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Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan daerah maupun 
pusat harus dapat menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Kualitas 
laporan keuangan dapat dicapai dan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya 
yaitu dengan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik serta 
penerapan sistem akuntansi pemerintah yang optimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi empiris pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun. Agar tercapainya kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah yang baik, maka indikator dalam penelitian ini adalah 
dengan mewujudkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami serta 
dapat dibandingkan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian survei. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan pengambilan sampel secara 
representatif melalui kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Jenis data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis 
data yang diperoleh langsung dari sumber/narasumber. Jumlah responden dalam 
penelitian ini sebanyak 40 pegawai. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu diantaranya uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas dan penguj ian hipotesis dengan 
metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program 
SPSS 25. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
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In having Good Governance, either local or center government had to 
present of quality financial report. While, the quality of report could be gained and 
determined by some factors such as accountable of good financial management and 
optimal of government accounting system. The reseach aimed to examine te effect 
of accountability of local government financial statement. Moreover, the research 
was empirical study of Financial Management Board and Local Asset of Madiun. 
Furthermore, there were some indicators of good quality of financial statement i.e. 
trusted, relevant, understandable and comparable.   
The research was quantitative. Meanwhile, the instrument used survey. 
Additionally, the data collection technique used purposive sampling. For the data, it 
used primary, which taken directly form sources. In line with, there were 40 
employees as sample. In addition, the testing instrument used validity, reliability, 
classical assumption test included, normality; normality, heteroscedaticity,  
multicollinearity and hypothesis test also multiple linear regression with SPSS 25. 
The research result concluded, bot partial and simultaneous, accountability 
of local government financial management and financial accounting system had 
positive and significant effect on quality of local government financial statement. 
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